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El presente trabajo se aproxima a la realidad de las mujeres que, en la actualidad, ejercen prostitución en la 
ciudad de Zaragoza. El estudio se plantea conocer los tipos de intervención que se llevan a cabo y los 
diferentes recursos sociales que existen para con este colectivo, con el fin de detectar qué necesidades 
cubren y cuáles están pendientes. De acuerdo con esto, esta investigación pretende ofrecer algunas ideas o 
medidas de intervención posibles para conseguir una cobertura social más amplia. 
Para contextualizar el estudio se indaga, a través de fuentes documentales, en temas de gran importancia 
relacionados con la prostitución, como el debate social actual y la trata de mujeres con fines de explotación 
sexual. Y, para conocer mejor la realidad que viven quienes intervienen en el ámbito de la prostitución, se 
ha llevado a cabo un estudio de campo, basado en el análisis de cinco entrevistas realizadas a 
profesionales, de distintas entidades, que trabajan con la población objeto de este estudio 
 
 








The current paper aims at approaching the reality of women who are currently engaged in the practice of 
prostitution in the city of Zaragoza. Specifically, this work will centre on the study of the types of 
intervention that are currently implemented and the array of social resources that are deployed for this 
collective, with the purpose of detecting which needs are satisfied and which are pending. Accordingly, this 
investigation aims at offering some proposals or measures of intervention for the purpose of achieving a 
wider social coverage for them.  
In order to contextualize this study, some relevant issues with regard to prostitution are explored through 
documentary sources, such as the ongoing social debate and the trafficking of women for the purposes of 
sexual exploitation. Moreover, in order to better know the lived reality of those who are involved in the 
realm of prostitution, a field study has been performed, which has been based on the analysis of five 
interviews conducted with professionals from different entities who work with the population who is object 
of this study. 
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1. INTRODUCCIÓN. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 
La prostitución es una práctica y un fenómeno muy complejo a nivel social, ya que es una realidad 
invisibilizada y estigmatizada y existen diversas opiniones respecto a este tema. Además esta situación se 
ve agravada por la falta de legislación en nuestro país, ya que existe una situación de “alegalidad”. Esto 
quiere decir que esta actividad no está regularizada y, por lo tanto, no es legal ni tampoco ilegal. 
Por otro lado, también está relacionada con toda una serie de factores que hacen que este colectivo sea 
muy vulnerable, como son la inmigración, la pobreza, la exclusión social, el consumo de drogas, los escasos 
recursos sociales o el mero hecho de ser mujer. Además, la trata de mujeres con fines de explotación sexual 
y la prostitución son dos realidades que en la actualidad no se pueden separar, ya que la trata existe por la 
alta demanda de prostitución y un gran porcentaje de mujeres que están ejerciendo son víctimas de trata. 
De hecho, en el caso de España, el vacío legal que existe facilita la actividad de las mafias y las redes de 
trata, situándola como el tercer país del mundo y el primero de Europa en consumo de prostitución (Hdez. 
Velasco, 2019). 
En cuanto a la intervención, las entidades del ámbito privado son las que principalmente se encargan de 
este trabajo, las que ofrecen una ayuda más directa a las mujeres que se dedican al ejercicio de la 
prostitución. Desde la Administración Pública no se ejerce tanta labor hacia este colectivo y, si además 
sumamos a esto la situación de alegalidad, vemos cómo las prostitutas quedan desamparadas por parte del 
Estado y de la sociedad frente a un negocio que mueve miles de millones de euros al año solo en España. 
Desde el Trabajo Social se intenta afrontar el problema a través de estas entidades sociales, que ofrecen 
recursos a las personas que ejercen la prostitución y que utilizan diferentes formas de actuación con la 
finalidad de que las prostitutas conozcan a estas entidades que tienen a su disposición, para que acudan si 
lo desean o lo necesitan. 
Respecto a la elección del tema, primero indagué sobre diferentes cuestiones del sexismo y la desigualdad 
de género y, al dar con el tema de la prostitución, me pareció muy interesante realizar un estudio sobre ello 
porque es un tema que nunca había tratado y realmente sabía muy poco de él. De hecho, nunca había 
reflexionado sobre las diferentes posturas del debate social que existe actualmente y cómo se debería 
abordar esta temática desde la política, por lo que me apetecía profundizar más en el tema. Por otro lado, 
al no ser una práctica regulada en la Ley, me causó interés saber cómo se aborda socialmente este tema y 
con qué opciones cuentan estas mujeres. Entonces, ya que es un ámbito muy heterogéneo y complejo, me 
pareció oportuno centrarme en la ciudad de Zaragoza e indagar en cómo se interviene aquí con este 
colectivo desde la práctica del Trabajo Social. 
La investigación se ha centrado en abordar principalmente tres cuestiones: por un lado, el debate social 
que existe en torno al tema de la prostitución, que cuenta con diferentes ideologías y perspectivas sobre el 
mismo y sobre la manera en que se debería plantear, así como en las posturas ideológicas que defienden 
las diferentes entidades sociales entrevistadas; por otro lado, la relación que existe en la actualidad entre 
prostitución y trata con fines de explotación sexual; y, por último, los recursos sociales que podemos 
encontrar en la ciudad de Zaragoza destinados a mujeres en situación de prostitución, los cuales se van a 
describir y analizar y, de esta manera, se podrá determinar qué necesidades no se están cubriendo, para así 
finalmente realizar una pequeña recopilación de medidas de intervención que intente cubrir estas 
carencias.  
En concordancia con estas líneas generales de estudio, se han establecido unos objetivos para guiar el 
trabajo. Así, a continuación, se plantean los objetivos generales en los que se sustenta el trabajo y, en cada 
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uno de ellos, se señalan los objetivos específicos que serán necesarios para conseguir cada objetivo 
general. Más adelante, en el Estudio de campo (apartado 4 del Índice) se establecen los objetivos 
específicos que se corresponden con los objetivos generales cuarto y quinto. 
 Realizar una aproximación a la situación de las mujeres que ejercen la prostitución e indagar en 
algunas causas y consecuencias de dicha situación. 
o Revisar las normativas jurídicas vigentes y conocer la situación legal de la prostitución. 
o Investigar sobre la relación entre prostitución y trata de mujeres con fines de explotación 
sexual. 
 Presentar, brevemente, el debate social que existe sobre el tema de la prostitución. 
o Recopilar información sobre las diferentes perspectivas o ideologías que existen en torno al 
tema. 
 Indagar en los recursos sociales existentes en la ciudad de Zaragoza destinados a las mujeres que 
ejercen la prostitución y detectar las necesidades no cubiertas. 
o Investigar los recursos sociales existentes en Zaragoza. 
o Revisar la información que divulgan, a través de Internet, las propias entidades que 
intervienen en el tema. 
 Conocer la percepción sobre el tema y la realidad que viven las/los profesionales de algunas 
entidades que intervienen con prostitución en Zaragoza. Este objetivo general se corresponde con 
el Estudio de campo, cuyos objetivos específicos se describen en el propio apartado. 
 Identificar las necesidades no cubiertas para con este colectivo, a partir de la información 
recopilada. 
 Proponer algunas ideas para abordar la intervención que suplan las carencias detectadas. 
La fundamentación teórica de este trabajo se basa en una aproximación a varios temas generales que han 
quedado esbozados en los objetivos y que son relevantes sobre la problemática de la prostitución. Es 
importante elaborar una base teórica para entrar en materia y poder comprender mejor la investigación 
que se lleva a cabo sobre las mujeres que ejercen la prostitución en la ciudad de Zaragoza actualmente. Se 
tratan temas como la manera en que afecta la cultura machista y patriarcal a la existencia de la 
prostitución, el marco legislativo vigente en España y otras formas de politización de la prostitución en el 
resto de Europa, o la relación entre prostitución y trata de mujeres con fines de explotación sexual como 
dos realidades indisociables en la actualidad. 
Según las fuentes de información utilizada es un estudio mixto, que se enmarca dentro de una investigación 
cualitativa, ya que se utilizan datos secundarios –revisión bibliográfica- y también datos primarios, a partir 
de las entrevistas realizadas a diferentes entidades de Zaragoza. Así, se realizarán cinco entrevistas 
individuales, semiestructuradas, a las profesionales que trabajan en las principales entidades sociales que 
intervienen con mujeres que ejercen la prostitución en Zaragoza: Fundación APIP-ACAM, Centro Alba, 
Médicos del Mundo Aragón, Fundación Cruz Blanca y el Centro Fogaral de Cáritas Diocesana de Zaragoza. 
Ésta me parece la manera más interesante de abordar la temática objeto de estudio por el amplio abanico 
de respuestas e información que puede ofrecer. 





2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y CONCEPTUAL 
 
2.1 INTRODUCCIÓN 
Para trabajar a fondo el tema y alcanzar los objetivos planteados, primero es importante establecer y 
comprender qué es la prostitución. Es un tema complejo que causa bastante polémica y, por lo tanto, nos 
podemos encontrar tantas definiciones como posturas ideológicas y perspectivas existen respecto a él, ya 
que cada autor lo explicará según su interpretación personal (Lara, 2015). La gran mayoría de las 
definiciones que existen inciden en aspectos o características particulares que resumen en cierta manera la 
postura ideológica del autor. Para poder realizar un primer acercamiento necesitamos una aproximación 
más global al problema. 
Como definición más general podemos acudir a Meneses (2007), donde cita a Harcourt y Donovan (2005) 
que establecen que: 
La prostitución es aquella actividad que proporciona servicios sexuales mediante alguna forma de pago, 
generalmente dinero, que puede ser ofrecida por mujeres, varones y transexuales. Pero los límites sobre lo que 
engloba esta actividad son imprecisos, pues abarca un rango de actividades que podemos enmarcar desde una 
mera relación sin contacto físico a relaciones afectivas y sexuales sin protección. (p. 13) 
La prostitución es un fenómeno ampliamente heterogéneo y complicado, pero especialmente en nuestro 
país es una cuestión compleja debido a que no cuenta con una situación legal clara. Las leyes sobre 
violencia machista o violencia de género no engloban a la prostitución, ya que se ciñen solamente al ámbito 
de la pareja o a que haya algún tipo de vínculo afectivo entre las personas implicadas. Por esta razón me 
gustaría hacer mención a la definición de violencia contra la mujer que da la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en 1994 en su Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer (Benterrak, 
2017): 
Todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o 
psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de libertad, ya sea que ocurra en la vida 
pública o en la vida privada”, que incluye “la violencia física, sexual y psicológica en la familia, incluidos los golpes, 
el abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia relacionada con la dote, la violación por el marido, la 
mutilación genital y otras prácticas tradicionales que atentan contra la mujer, la violencia ejercida por personas 
distintas del marido y la violencia relacionada con la explotación; la violencia física, sexual y psicológica al nivel de 
la comunidad general, incluidas las violaciones, los abusos sexuales, el hostigamiento y la intimidación sexual en el 
trabajo, en instituciones educacionales y en otros ámbitos, la trata de mujeres y la prostitución forzada. (p. 21) 
Bajo esta premisa, las leyes deberían considerar como violencia de género o violencia machista cualquier 
acto de violencia que se dé contra la mujer por el hecho de serlo, pero la realidad es que cada país tiene 
unas leyes diferentes y estas son las que definen cada situación en su territorio. 
Continuando con la idea de establecer una definición de prostitución, Ana de Miguel (2014) retoma la 
posición crítica de las tesis de Carole Pateman: 
La prostitución es una práctica por la que los varones se garantizan el acceso grupal y reglado al cuerpo de las 
mujeres. El acceso es en grupo porque todos los varones pueden acceder, digamos en fila, al cuerpo alquilado, es 
un “bien público”. Es cierto que hay que tener dinero, pero esta condición no invalida el carácter accesible, abierto 
a todos, de la mujer prostituida. El acceso es reglado porque no tiene nada de natural y espontáneo, responde a 
una serie de normas conocidas y respetadas: las prostituidas están en determinados sitios, hay que preguntar 
cuánto es y qué se ofrece a cambio. (p. 16) 
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Siguiendo con la misma línea ideológica nos encontramos con Mª Dolores Delgado (2014, p. 146), que 
afirma lo siguiente: “Hablar sobre prostitución, es hablar de relaciones de género, de sexualidad masculina, 
de la compra y acceso al cuerpo de mujeres, con lo cual no lo podemos reducir a la simplista definición de 
compra de sexo por dinero”. 
A su vez, Lara (2015) cita a Barahona (2001), quien recoge definiciones de diferentes autores en las que se 
puede observar cómo se diferencian claramente por sus ideas personales sobre el tema. Por un lado, se 
destaca a Tamzali (1999), que defiende que “la prostitución es una forma extrema de discriminación hacia 
la mujer.” Miura (1997) se centra más en el tema de los derechos humanos y afirma que “la prostitución 
supone una negación de los derechos humanos, una nueva forma de esclavitud.” Por el contrario, Bezemer 
et al. (1994) establecen que “la prostitución consiste en prestar o realizar actos sexuales a cambio de una 
retribución económica. Es una profesión donde la prostituta ofrece sus servicios (cuerpo) al cliente por un 
precio previamente convenido.” 
Así pues, podemos observar la amplia variedad de definiciones que existen en torno a este fenómeno. De 
acuerdo a Nuño y De Miguel (2017), la compra y venta de mujeres con fines sexuales no es algo que haya 
surgido ahora, pero en la actualidad ha alcanzado mayor magnitud. Este crecimiento se explica por varias 
razones, como la feminización de la pobreza o la desigualdad de género, así como la existencia de unas 
fronteras cada vez más inaccesibles en los países desarrollados que han incrementado las mafias que 
aprovechan la clandestinidad del tráfico para beneficiarse con la trata de mujeres con fines de explotación 
sexual. También hay que tener en cuenta el “efecto llamada” que producen las elevadas ganancias del 
negocio de la prostitución y la transformación de las economías de mercado en las que todo puede ser 
objeto de mercantilización. 
Además de a las mujeres prostituidas, el ejercicio de la prostitución también afecta a la sociedad en su 
conjunto, ya que de alguna manera es el referente sexual para los hombres en donde se aprende que el 
único placer que importa es el masculino y consolida la cosificación de las mujeres como cuerpos de los que 
se puede disponer para el placer propio, sin preguntarse cómo ni por qué están ahí. La cultura patriarcal 
hace que la realidad sea que los hombres puedan buscar y encontrar placer sexual en personas que no les 
desean en absoluto, que si un hombre es rechazado por una de sus iguales o esta le exige correspondencia, 
pueda elegir acceder a otra chica bajo las condiciones que él considere, lo cual hace que la relación entre 
un hombre y una prostituta siempre sea una relación de dominación masculina y de poder sobre la mujer 
en sociedades supuestamente igualitarias. En definitiva, la diferenciación que existe entre las mujeres que 
ejercen la prostitución como cuerpos de libre acceso para satisfacer “las necesidades sexuales” de los 
varones, y el resto de las mujeres a las que se les reconoce el derecho a limitar ese acceso, forma parte del 
patriarcado y evidencia la gran desigualdad humana que es el mercado del sexo. 
Peter Szil (2007, citado en Cobo, 2016) explica las consecuencias de esta cultura de la prostitución, 
apuntando que la transformación de las mujeres en objetos sexuales es un proceso de deshumanización 
que tiene como extremo la violencia sexual masculina. Se institucionaliza que el cliente consiga a la persona 
prostituida, algo que de otra manera no podría conseguir sino con violencia, y se oculta el hecho de esta 
violencia a través de una infraestructura que es el mundo de la prostitución. Además, hay que señalar la 
sexualización de lo femenino como componente clave de la cultura del sexo y de la prostitución, 
reduciendo a las mujeres a meros objetos sexuales a través de los medios de comunicación y del imaginario 
colectivo de la sociedad. 
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Las consecuencias de violencia machista que sufren las prostitutas son infinitas, tanto por la violencia 
sexual como por la física y psicológica, y a esto se le añade la presión que sienten por parte de la sociedad 
que las estigmatiza por lo que hacen. Al final se ven discriminadas por ser mujeres, por ser pobres, por ser 
extranjeras en muchos casos y además por ser prostitutas (Lara, 2015). 
Siguiendo a Chueca (2013), si hablamos de mujeres extranjeras que ejercen la prostitución, hay que añadir 
algunas dificultades, como por ejemplo el duelo migratorio, tener a la familia de origen lejos, estar 
separadas de sus hijos, la presión por el pago de deudas o el sostenimiento económico de las familias en el 
país de origen. El ejercicio de la prostitución influye en la exclusión social y perjudica la salud mental y la 
autoestima de las mujeres que la ejercen, ya que corren el riesgo de asumir los estigmas que la sociedad 
tiene sobre ellas y se consideran seres inferiores. El miedo a su imagen social hace que muchas veces 
mantengan una “doble vida” para que la gente de su alrededor no descubra a qué se dedican. 
Además de diversos problemas sociales y psicológicos que puedan tener, la práctica de la prostitución se 
caracteriza por tener importantes consecuencias de salud. Al dedicarse al sexo de pago, corren mayor 
riesgo frente al VIH/SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual. Por otro lado, en el grupo de 
mujeres que ejercen la prostitución sin ser víctimas de trata, se constata que más del 90% han sufrido 
abusos sexuales durante su infancia y que más del 70% comenzaron a ejercer la prostitución antes de los 16 
años para huir de situaciones de abuso y violencia familiar, además de que en el 51% de los casos los 
padres maltrataban a las madres. Son algunos ejemplos de las condiciones sociales que empujan a una 
mujer a dedicarse a la prostitución y que tiene como consecuencia diferentes efectos psicológicos como la 
baja autoestima, el síndrome del trauma de la violación, la sensación de culpabilidad, depresión o auto 
destrucción (alcoholismo, toxicomanías…). 
En definitiva, las mujeres que ejercen la prostitución sufren una gran cantidad de consecuencias de 
diferente índole que afectan de manera negativa a sus vidas. De la misma manera, si dejamos a un lado a 
las mujeres que se dedican a esta actividad siendo víctimas de trata, aun así la infinita mayoría no lo hacen 
de manera realmente voluntaria, acaban en esta situación como forma de supervivencia y como 
consecuencia del cúmulo de problemáticas sociales que han sufrido desde que nacieron, siendo víctimas de 
un sistema que no les ha dado las suficientes oportunidades. 
 
2.2 MARCO LEGISLATIVO 
En los diferentes países que conforman la Unión Europea existen distintas legislaciones nacionales sobre el 
tema de la prostitución con diversas ramificaciones. 
Siguiendo el artículo de Martínez (2018) para El Confidencial, en algunos países como Alemania, Holanda o 
Austria la práctica de la prostitución está regularizada y es completamente legal. En otros casos como los 
de Bélgica o Eslovaquia también está regulada, pero con la peculiaridad de que se excluyen a los 
prostíbulos de esta legalización. 
Por otro lado, nos encontramos con el modelo abolicionista característico de los países nórdicos como 
Noruega, Suecia e Islandia, adoptado más recientemente también por Francia, que establece como 
absolutamente ilegal la prostitución con la característica de que pone el foco de la atención en el cliente, 
persiguiéndolo y sancionándolo, ya que se considera la prostitución en sí misma como una forma de 
desigualdad de género y como una práctica denigrante hacia las mujeres. En el otro extremo, dentro de 
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este posicionamiento estarían los países en los que es ilegal, pero que por el contrario se castiga a las 
personas que se prostituyen, como ocurre en Rusia, Bielorrusia y Ucrania. 
En último lugar nos encontramos con un grupo de países que no están dentro de ninguna de las anteriores 
situaciones, en los que la prostitución está permitida o tolerada flotando dentro de un limbo legal, en el 
que no está regulada pero tampoco prohibida. En esta situación se encuentran bastantes países de Europa 
y entre ellos está España. 
Es importante destacar que la prostitución de menores está prohibida en toda Europa, así como el tráfico 
de personas y la prostitución forzada. Estos actos están penados y castigados, pero la realidad es que en 
muchas ocasiones la prostitución está unida a estos delitos por la existencia de las mafias. El artículo 7-g de 
la Carta Europea de los Derechos del Niño (DOCE nº C 241, de 21 de septiembre de 1992) establece que: 
Todo niño deberá ser protegido contra toda forma de esclavitud, de violencia o explotación sexuales. Se adoptarán 
las medidas oportunas para impedir que ningún niño sea, en el territorio de la Comunidad, secuestrado, vendido o 
explotado con fines de prostitución o de producciones pornográficas o que desde la Comunidad se prepare o 
apoye la explotación sexual de los niños fuera de su territorio. 
En España la normativa principal en materia de prostitución es el Código Penal y dentro de este, en 
concreto el Capítulo V “De los delitos relativos a la prostitución y a la explotación sexual y corrupción de 
menores.” El Artículo 187 determina que: 
1. El que, empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad o de 
necesidad o vulnerabilidad de la víctima, determine a una persona mayor de edad a ejercer o a 
mantenerse en la prostitución, será castigado con las penas de prisión de dos a cinco años y multa de 
doce a veinticuatro meses. 
Se impondrá la pena de prisión de dos a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses a quien se 
lucre explotando la prostitución de otra persona, aun con el consentimiento de la misma. En todo caso, 
se entenderá que hay explotación cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: 
a) Que la víctima se encuentre en una situación de vulnerabilidad personal o económica. 
b) Que se le impongan para su ejercicio condiciones gravosas, desproporcionadas o abusivas. 
2. Se impondrán las penas previstas en los apartados anteriores en su mitad superior, en sus respectivos 
casos, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: 
a) Cuando el culpable se hubiera prevalido de su condición de autoridad, agente de ésta o 
funcionario público. En este caso se aplicará, además, la pena de inhabilitación absoluta de seis a 
doce años. 
b) Cuando el culpable perteneciere a una organización o grupo criminal que se dedicare a la 
realización de tales actividades. 
c) Cuando el culpable hubiere puesto en peligro, de forma dolosa o por imprudencia grave, la vida o 
salud de la víctima. 
3. Las penas señaladas se impondrán en sus respectivos casos sin perjuicio de las que correspondan por las 
agresiones o abusos sexuales cometidos sobre la persona prostituida. 
Es decir, lo que está penado es el proxenetismo, el hecho de que una persona obligue o incite a otra a 
ejercer la actividad de la prostitución, aprovechándose de las diferentes circunstancias de la persona en 
cuestión que la han podido llevar a una situación de este tipo, así como lucrarse económicamente de la 
actividad de esta persona. Por lo tanto, dentro de este grupo entrarían tanto las mafias como los 
proxenetas o “chulos”, que en muchas ocasiones van unidos. Esta es la única normativa a nivel estatal 
sobre la prostitución de personas adultas, por lo tanto queda fuera de la regulación la prostitución en sí 
misma, entendida como una actividad voluntaria de la persona que la ejerce. 
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Además, también es importante destacar que tanto la prostitución como la trata no se pueden enmarcar en 
ningún caso dentro de la violencia de género, la cual se rige por el Pacto de Estado contra la Violencia de 
Género, ya que exclusivamente se entiende como violencia de género a la que se da cuando hay o ha 
habido una situación sentimental. Por lo tanto, cualquier tipo de violencia machista que pueda sufrir una 
mujer, y por ende una prostituta, no se ve recogida dentro de esta normativa. De esta manera, desde las 
entidades dedicadas a este colectivo se está luchando para conseguir la elaboración de un Pacto de Estado 
o Ley Integral contra la trata y que también regule la prostitución, porque si no hay ninguna legislación las 
redes de trata aprovechan esta situación.1 
Por otro lado, tal y como explica Boza (2019), a falta de una legislación a nivel estatal en nuestro país, los 
distintos municipios han politizado sobre esta materia a través de las ordenanzas municipales, las cuales se 
caracterizan por sancionar tanto a los clientes como a las prostitutas en las calles. Estas normativas 
municipales son elaboradas por los Ayuntamientos y regulan el régimen establecido en cada ciudad 
respecto a la práctica de la prostitución. Suelen inclinarse más por el prohibicionismo, con la supuesta 
finalidad de guardar el orden público, la convivencia y el civismo en las calles para el resto de la comunidad, 
tratando de ocultar esta realidad a los menores y al resto de la sociedad. Por ello se prohíbe tanto el 
ofrecimiento, como la solicitud, la negociación, la aceptación y la práctica de servicios sexuales en el 
espacio público. En concreto, Boza (2019) nombra algunos lugares que actualmente tienen normativas de 
este tipo: 
Muchos son los municipios que se han sumado a esta política de sancionar administrativamente a trabajadores 
sexuales y clientes, desde que Barcelona aprobara su Ordenanza de medidas para fomentar y garantizar la 
convivencia ciudadana en el espacio público el 23 de diciembre de 2005. Entre ellos se encuentran Sevilla, Murcia, 
Málaga, Valencia, Madrid, Bilbao, Albacete, Pontevedra, Granada o Badajoz. (p. 228) 
Algunas de estas ordenanzas solamente castigan al cliente, desde una postura claramente abolicionista, 
pero la mayoría de ellas también sancionan a las prostitutas, por lo que se podría denominar a España 
como un sistema semi prohibicionista. 
La cuestión de la prostitución en España se encuentra en una absoluta indefinición, aunque es cierto que 
cambió un poco la situación legal a nivel estatal a partir de la aprobación de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 
de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana. Anteriormente a su aprobación solamente se 
perseguía a clientes y prostitutas a través de las mencionadas ordenanzas municipales, y aunque la 
regulación penal no ha sufrido cambios, la regulación mediante las sanciones administrativas se han 
ampliado también al nivel estatal con esta nueva Ley Orgánica, agravando aún más su situación de 
vulnerabilidad y estigmatización (Boza, 2019). 
El problema principal de todas estas legislaciones es que se trata a la prostitución como si fuera una 
práctica que se hace de manera totalmente voluntaria y libre, y esto no se ajusta a la realidad en la gran 
mayoría de los casos. Normalmente una mujer que termina dedicándose a la prostitución lo hace porque 
no encuentra otra salida u otra forma de subsistir a partir de los medios que dispone, o por otras muchas 
situaciones relacionadas con la pobreza, la discriminación social y la falta de recursos, así como por el 





                                                             
1 Anexo II, pregunta 7. 
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2.3 DEBATE SOCIAL SOBRE LA PROSTITUCIÓN 
La prostitución es un tema muy polémico que no cuenta con un consenso social sobre cómo debería 
abordarse, por lo que existe una amplia variedad de opiniones al respecto y sus correspondientes 
posiciones político-legales o modelos legislativos que las sustentan.  
Según Daich (2018), la prostitución no es una cuestión que podamos tratar de manera independiente, 
forma parte de un sistema que nos involucra a toda la sociedad. Implica factores como el capitalismo, el 
mercado de trabajo, los flujos migratorios y la política, así como las dimensiones de clase, etnia, género y 
sexualidad. Por lo tanto habría que tener en cuenta todos estos elementos a la hora de establecer una 
legislación sobre la materia. 
Según López y Mestre (2006; citadas en Clua, 2015, p. 142) existen principalmente tres modelos normativos 
para abordar la prostitución: 
- El prohibicionismo, que entiende que todo lo que tiene que ver con la prostitución (tanto el propio 
ejercicio como el consumo o la facilitación de la misma) establece un delito. 
- El reglamentarismo, que parte de la base de que no es posible erradicar la prostitución pero sí es 
necesario controlarla y regularla mediante la Ley.  
- El abolicionismo, que considera la prostitución como una discriminación sexual que sufren las 
mujeres por parte de la explotación masculina, por lo que sanciona esta explotación. 
En cuanto a la perspectiva prohibicionista, su objetivo principal es acabar con la prostitución, pero bajo la 
premisa de que son las prostitutas las responsables de que este fenómeno exista, a diferencia de lo que 
defiende el abolicionismo. Por lo tanto también se las debe perseguir y sancionar a ellas, al igual que a los 
clientes y a las terceras partes involucradas, como pueden ser los proxenetas o cualquier persona implicada 
(Daich, 2018). Además, se ha argumentado que es la situación más perjudicial para las mujeres que ejercen 
la prostitución, ya que al considerarse una actividad ilegal cuando se ejerce de todas formas se debe hacer 
en absoluta clandestinidad, y en esta situación ellas quedan totalmente desamparadas y desprotegidas por 
parte del sistema y completamente dependientes de las personas que se lucran de su trabajo (López y 
Mestre, 2006 y Juliano, 2004; citados en Pinedo, 2008). 
Siguiendo a Pinedo (2008), en este contexto se prohíbe tanto la prostitución de medio abierto como la de 
medio cerrado, y de la misma manera también está prohibido y penalizado el uso de cualquier local 
destinado a este tipo de actividad, así como la promoción o explotación de las relaciones de pago por parte 
de una persona (proxenetismo). 
Por otro lado, “las posturas de corte reglamentarista consideran que la prostitución es una realidad social 
universal imposible de erradicar” (Mestre, 2004; citada en Pinedo, 2008, p. 43). Así pues, desde la 
perspectiva reglamentarista se reconoce la existencia de la prostitución y se regula mediante Ley para 
poder controlar dentro de lo posible esta actividad. Es importante destacar que una regulación sí que 
conlleva un control, pero a la vez también supone un reconocimiento de la actividad. 
Algunas de las medidas más antiguas y comunes son, por ejemplo, el control sanitario de las prostitutas y la 
zonificación de la actividad. “Las cartillas sanitarias especiales para prostitutas implican la elaboración de 
censos o de registro de las personas que ejercen la prostitución” (López y Mestre, 2006; citados en Pinedo, 
2008, p. 43-44) y esto ocasiona algunos problemas: por ejemplo obstaculiza el acceso a los servicios a las 
personas que no están registradas. Por otro lado, la zonificación puede hacerse de diferentes formas, pero 
generalmente está enfocada a eliminar la prostitución de calle y reducirla solo a clubes o lugares cerrados, 
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ya que esta prostitución de medio abierto es la más visible y molesta para la comunidad. López y Mestre 
(2006; citadas en Pinedo, 2008) denominan a este tipo de reglamentarismo como “reglamentarismo 
decimonónico”, para diferenciarlo de las nuevas formas de reglamentación características de Alemania y 
Países Bajos. 
Daich (2018) resume la actuación del reglamentarismo en el siguiente párrafo: 
Así pues, la reglamentación de la prostitución se ha llevado a cabo tanto mediante registros administrativos 
obligatorios y controles médicos y espaciales, como por medio de la prohibición de ejercer la prostitución de forma 
clandestina, con la previsión, para estos casos, de sanciones penales. (p. 16) 
Por otro lado, desde la perspectiva abolicionista se trata a la prostitución “como un fenómeno 
incompatible con la dignidad y el valor de la persona” (Naciones Unidas, 1949). Toda la sanción debe 
dirigirse contra las personas que se lucren o promuevan la prostitución ajena, y los objetivos van 
encaminados hacia la protección y rehabilitación de las víctimas. Es importante destacar que se defiende la 
idea de que el ejercicio de la prostitución nunca puede ser reconocido como un trabajo ni tampoco se 
puede distinguir entre prostitución libre y forzada (Naciones Unidas, 1949). 
Toda política sobre prostitución bajo un modelo abolicionista irá encaminada a su erradicación, por 
considerar que esta actividad atenta contra los derechos de las mujeres a una vida digna (Clua, 2015). 
Defienden que la explotación y la violencia contra las mujeres son inherentes al comercio sexual, al igual 
que la cosificación de la mujer y la dominación masculina por el funcionamiento del creciente sistema 
capitalista y patriarcal, por lo que se trata de una práctica que hay que abolir (Ríos, 2019). Legalizar la 
prostitución agrava el problema, puesto que lo que se está legalizando es una situación degradante para un 
colectivo de personas, y lo más práctico para lograr su erradicación sería penar a todas aquellas personas 
involucradas en la misma, excepto a la prostituta (Sanders, 2006; citado en Pinedo, 2008, p. 42). 
La prostituta es concebida como una víctima del sistema machista y patriarcal y, por lo tanto, se le debe 
tratar como tal, sin perseguirla ni criminalizarla. A quienes se debe sancionar son a las “terceras partes”, a 
las personas que forman parte de ese entorno y se lucran de él, tanto directamente (proxenetas) como 
indirectamente (dueños de locales, de hoteles, etc.) (Daich, 2018).  
Además de estos tres grandes modelos, Pinedo (2008) añade otros dos modelos que, en la actualidad, son 
los que están centrando el debate público. 
La perspectiva laboral sería como un nuevo reglamentarismo, basado en la regulación de la actividad como 
un trabajo cualquiera y en el reconocimiento de derechos laborales de las prostitutas como trabajadoras 
sexuales. Desde esta perspectiva se defiende “el reconocimiento de los derechos y obligaciones, sociales y 
laborales, de las personas que ejercen la prostitución como cualquier trabajador/a” (Pinedo, 2008, p. 45), y 
se sostiene que el trabajo sexual tiene diferentes formas de llevarse a cabo no necesariamente vinculadas 
con la dominación masculina sobre las mujeres y con la violencia, por lo que es una práctica que debe 
regularse reconociendo los derechos laborales de las personas que la ejercen (Ríos, 2019). 
Esta postura es más nueva y es promovida por una parte del movimiento feminista, que defiende los 
derechos humanos y laborales de las mujeres que ejercen la prostitución, radicalmente opuesta a la 
perspectiva de género o al abolicionismo, que también surge del propio movimiento feminista. 
En los lugares donde existe esta situación política, los burdeles deben ser inspeccionados por las 
autoridades en cuestiones de salud y seguridad para obtener la licencia municipal. La prostitución se 
considera una profesión como otra cualquiera y por lo tanto las prostitutas tienen los mismos derechos y 
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deberes que el resto de trabajadores, sin embargo, están obligadas a llevar un documento identificativo, 
aunque tampoco hay un registro de personas que ejercen la prostitución ni obligación de controles 
sanitarios (Pinedo, 2008). 
Por otro lado, “una de las principales críticas a este modelo es que mantiene en la ilegalidad a las personas 
inmigrantes que no tienen una situación administrativa regular” (Pinedo, 2008, p. 46). Es decir, teniendo en 
cuenta que en la actualidad la mayor parte de la población que ejerce la prostitución es extranjera, hay que 
considerar que parte de ellas serán inmigrantes en situación irregular, por lo que toda esta regulación legal 
y control laboral no se les puede aplicar y quedan desamparadas por parte del sistema. 
Por último, la perspectiva de género o de violencia de género es una de las dos posturas sobre prostitución 
basadas en el concepto de “género” que surgen del feminismo, vinculada con el modelo abolicionista y 
totalmente opuesta a la del reconocimiento de los derechos laborales. Esta perspectiva se caracteriza por 
calificar la prostitución como una forma más de violencia de género, entendiéndola como una nueva forma 
de esclavitud y de violación hacia las mujeres. Consideran que esto es consecuencia de la dominación 
masculina y del sistema capitalista, y que las mujeres que ejercen la prostitución son víctimas, ya que se 
trata de una degradación de la mujer y de su dignidad. Por lo tanto, toda su labor va dirigida hacia la 
abolición o erradicación de la prostitución, además de liberar a las víctimas y luchar contra los delitos ya 
establecidos como el proxenetismo o la trata de personas con fines de explotación sexual. Desde este 
enfoque se pretende hacer hincapié en el “negocio” que se produce a costa de las mujeres explotadas y, 
además de a los proxenetas, se culpabiliza de sustentar el sistema también a quien consume. 
En este sentido destaca la autora Beatriz Ranea (2017), que habla de que las mujeres son quienes 
conforman la mayor parte de la oferta de prostitución y los hombres la demanda, reforzando el 
mantenimiento de la desigualdad estructural y de la jerarquía de género. De hecho, la demanda también la 
realizan hombres cuando se trata de prostitución masculina o de personas transexuales, por lo que es 
fundamental que la prostitución se analice desde el papel del demandante, que está relacionado con la 
construcción del género masculino en una sociedad patriarcal y capitalista como la nuestra. Por todo esto, 
es necesario poner en el centro del análisis de la prostitución a los otros dos actores (demandantes y 
proxenetas), en vez de a las personas prostituidas. 
En definitiva, la práctica de comerciar con el cuerpo genera muchos debates éticos y morales (Meneses, 
2018) que son difíciles de abordar, ya que hay que tener en cuenta muchas cuestiones diferentes a la hora 
de politizar sobre este tema, como se está haciendo desde el debate político. Más adelante, en el Apartado 










2.4 RELACIÓN ENTRE PROSTITUCIÓN Y TRATA DE MUJERES CON FINES DE EXPLOTACIÓN 
SEXUAL 
Siguiendo a Morales (2011), la trata de personas habitualmente se denomina como la esclavitud del siglo 
XXI, una “forma de esclavitud moderna” de personas que no suelen contar con suficientes recursos 
económicos. Se trata de la compra-venta de personas por parte de mafias u organizaciones criminales 
como si se tratara de mercancía, para que estas sirvan a un negocio de explotación. Puede estar dirigida a 
diferentes tipos de explotación, como por ejemplo los trabajos forzados o el tráfico de órganos entre otros, 
pero la más habitual es la trata de personas con fines de explotación sexual, sobre todo en el caso de las 
mujeres (UNODC, 2018). 
En primer lugar, hay que aclarar brevemente qué se considera como trata de personas. Según el Artículo 3 
(a) del “Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños”, 
emitido por las Naciones Unidas en el año 2000: 
"Trata de personas" significará el reclutamiento, transporte, transferencia, albergue o recepción de personas, 
mediante la amenaza o el uso de la fuerza u otras formas de coerción, secuestro, fraude, engaño o abuso, de 
poder o de una posición de vulnerabilidad o de dar o recibir pagos o beneficios para lograr el consentimiento de 
una persona que tiene control sobre otra persona, con fines de explotación. La explotación incluirá, como mínimo, 
la explotación de la prostitución de otros u otras formas de explotación sexual, trabajo forzado o servicios, 
esclavitud o prácticas similares a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos. 
Además, a continuación también especifica que aunque una persona víctima de trata haya dado su 
consentimiento para dicha explotación, será irrelevante cuando se haya utilizado cualquier medio de los 
citados en el párrafo anterior. 
Se considera como una forma o tipo de violencia, tal y como se explica en el Plan Integral de Lucha Contra 
la Trata de Mujeres y Niñas con Fines de Explotación Sexual (2015-2018) elaborado por el Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad: 
La trata de seres humanos se reconoce como una forma de violencia en las Recomendaciones de la Convención 
sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1979), en la Declaración sobre la 
eliminación de la violencia contra la mujer de la Asamblea General de Naciones Unidas (1993) y en la Plataforma 
de 4 Acción de Beijing (1995). De acuerdo con ellas, se puede afirmar, que este delito es una de las 
manifestaciones y consecuencias de la desigualdad entre hombres y mujeres tanto en las sociedades de origen 
como en las de destino. (pp. 3-4) 
Según una estimación realizada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el año 2005, 
alrededor de 2,4 millones de personas en el mundo son víctimas de la trata de seres humanos y los 
beneficios de este delito llegan a unos 32.000 millones de dólares al año (UNODC, 2019). 
Siguiendo con el Plan Integral de Lucha Contra la Trata de Mujeres y Niñas con Fines de Explotación Sexual 
(2015-2018), es muy importante destacar tres datos en concreto que revelan los análisis realizados por la 
Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito: la explotación sexual es la explotación más 
numerosa de todos los tipos de trata que existen, dos de cada tres víctimas de trata de seres humanos son 
mujeres (15-20% de ellas son niñas), y en el caso concreto de la trata con fines de explotación sexual el 
porcentaje de mujeres crece exponencialmente. 
Por lo tanto, la realidad es que la trata de seres humanos afecta de manera desmedida a las mujeres, en 
concreto en el ámbito de la explotación sexual. La prostitución y la trata están muy relacionadas, de hecho 
son dos realidades que no se pueden abordar por separado en la actualidad. Los propios datos oficiales 
dicen que el 80% de la trata mundial se realiza con fines de explotación sexual y, de este porcentaje, más 
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del 90% de las víctimas son mujeres y niñas. La trata con fines de explotación sexual es una consecuencia 
directa de la demanda de servicios sexuales y de prostitución por parte de los hombres. De hecho, según 
datos de la ONU, el 39% de los varones españoles ha pagado alguna vez por mantener relaciones sexuales 
(Hdez. Velasco, 2019). 
Una de las prácticas más comunes en estas situaciones es que en un principio se dé un tráfico ilícito de 
migrantes que quieren ir a otro país a buscar un futuro mejor, y después los delincuentes se aprovechan de 
la situación de vulnerabilidad de estas personas mediante engaños, cobrándoles grandes cantidades de 
dinero por el traslado que no pueden pagar, por lo que no les queda otra opción que aceptar pagarles 
mediante diferentes actividades en condiciones de explotación, normalmente a través de la prostitución si 
son mujeres. Esta estrecha relación está fundamentada en algunos factores clave que intervienen en el 
proceso, como el factor género, la feminización de la pobreza y de las migraciones actuales, la industria 
sexual y toda la economía que mueve… (Morales, 2011). 
Según Lorente, “la cultura es argumento y es oportunidad” (2017, p. 80). Es decir, la cultura aporta las 
razones necesarias para que determinadas circunstancias de la sociedad y de la vida cotidiana se conciban 
dentro de la normalidad y así se justifican, aunque haya población que las cuestione o incluso las rechace. 
Esto es lo que sucede con la prostitución y la trata, se muestra el problema como algo “natural” o 
“inevitable” para impedir el rechazo que se generaría frente a esta cuestión si las circunstancias fueran 
diferentes, y así el problema sigue ocurriendo ante la pasividad de la sociedad. 
La trata de mujeres con fines de explotación sexual existe porque la prostitución existe, y la prostitución a 
su vez se mantiene a través de las mujeres y niñas víctimas de la trata. Las circunstancias de vulnerabilidad  
de las mujeres se encuentran bajo referencias patriarcales y machistas, que complican el hecho de que 
estas mujeres se identifiquen como víctimas de abusos o explotación por parte de personas de su entorno 
cercano, como ocurre en muchas ocasiones. El respeto a la autoridad de las personas mayores, el miedo a 
las consecuencias que puedan sufrir los familiares o las amenazas a los hijos son algunas de las causas que 
facilitan la captación de una mujer para acabar siendo víctima de trata (Lorente, 2017). 
Por otro lado, Aragón cuenta con la Ley 4/2007, de 22 de marzo, de Prevención y Protección Integral a las 
Mujeres Víctimas de Violencia en Aragón. En esta ley se incluye la trata de mujeres con fines de explotación 
sexual como una forma de violencia hacia las mujeres, en el Artículo 2 “Formas de violencia ejercida contra 
las mujeres”, apartado f): 
f) Tráfico o utilización de la mujer con fines de explotación sexual, prostitución y comercio sexual, cualquiera que 
sea el tipo de relación que une a la víctima con el agresor, y con independencia de la edad de aquella. 
Según Erika Chueca, trabajadora social de Médicos del Mundo Aragón2, se detectan muchos menos casos 
de víctimas de trata de los que realmente existen. Es muy complicado dar cifras exactas porque ni siquiera 
hay datos concretos de cuántas mujeres ejercen la prostitución en España, pero los estudios realizados por 
la Policía Nacional desvelan que se estima que alrededor del 70% de estas mujeres pueden ser víctimas de 
trata. También habla de que en cuanto a la detección de casos de víctimas de trata, es más habitual que lo 
descubran desde las ONGs ya que trabajan directamente con las prostitutas, en donde se genera un 
ambiente de mayor confianza. Pero a su vez suele ser un proceso muy largo hasta que se deciden a 
denunciar, ya que les cuesta confiar, aceptar su situación, etc., o incluso en ocasiones la persona 
explotadora es alguien en quien la víctima confía, un conocido o hasta un ser querido. 
                                                             
2 Entrevista a Erika Chueca realizada por Sánchez (2015) para eldiario.es 
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En cuanto a la detección de víctimas de trata, según la Guía “Destapemos la explotación sexual” realizada 
por la Fundación Cruz Blanca (s.f.) para el Programa Estatal de Intervención Integral en Materia de Trata de 
Seres Humanos, se establece un pequeño decálogo sobre factores que indican una posible situación de 
trata: movimientos restringidos, carencia de documentos de identidad o existencia de documentos falsos, 
incapacidad para poder mudarse a otro lugar o para poder establecer contacto con familiares y amistades, 
incapacidad o grandes dificultades para comunicarse en el idioma del país de destino, detección de abusos 
verbales o psicológicos hacia la persona, inexistencia de una separación entre el lugar de trabajo y la 
vivienda, vigilancia sobre la mujer, reticencias a la hora de hablar sobre su vida pasada y actual, señales de 
violaciones o abusos sexuales, e indicios verbales que la persona en cuestión puede manifestar 
inconscientemente, como por ejemplo una excesiva preocupación por su familia. 
Como dato a destacar, también es importante tener en cuenta que aunque son minoritarias, existen redes 
de trata y de prostitución en España, de las que pueden ser y son víctimas niñas, adolescentes y mujeres 
españolas (Meneses, 2018). 
La trata de mujeres con fines de explotación sexual es un campo de estudio muy complicado, ya que es una 
situación difícil de detectar y de abordar, además de que no existen datos cien por cien fiables al tratarse 
de una cuestión muy invisibilizada. Más adelante, en el Apartado 4, se hará mención a la información que 






3. CONTEXTUALIZACIÓN: LAS ENTIDADES QUE INTERVIENEN CON 
PROSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE ZARAGOZA 
Antes de entrar en materia sobre información concreta de prostitución en Zaragoza, creo que es 
importante realizar, a través de fuentes secundarias, una breve contextualización de la ciudad para 
entender mejor los datos. 
Según el Observatorio Municipal de Estadística, la información del Padrón Municipal de Habitantes, a 1 de 
enero de 2019, nos proporciona la cifra de 706.904 habitantes en el municipio de Zaragoza. En cuanto a la 
población extranjera residente se sitúa en 100.837 habitantes y representa el 14,3% de la población, siendo 
más numerosa sobre todo en la franja de edad de los 20 a los 54 años. Además también es importante 
resaltar que más de la mitad de la población de Zaragoza son mujeres, siendo el 52% del total. 
La población de origen extranjero ha crecido notablemente en el último año tras el descenso de años 
anteriores. En cuanto al origen por continentes de esta población, la mayoría son de Europa siendo 46.601, 
seguido de América con 26.699 y de África con 20.027 habitantes. Por último tenemos a Asia de donde 
proceden 7.426 personas, ya que Oceanía y Apátridas no cuentan con apenas representación. El país más 
representado del total con mucha diferencia es Rumanía, ya que el 34% de la población extranjera 
residente en Zaragoza es de origen rumano. 
Teniendo en cuenta esta serie de datos demográficos sobre Zaragoza, se va a indagar sobre la situación de 
la prostitución en la ciudad y sobre los recursos sociales que se destinan, así como el trabajo de 
intervención social que realizan tanto las entidades privadas como las instituciones públicas. 
Los recursos sociales destinados a las mujeres que ejercen la prostitución, por lo general, son bastante 
escasos en cualquier lugar. Es importante señalar que al ser un ámbito que no está regularizado en la Ley, la 
Administración Pública no trabaja tanto, de manera específica, como con otros colectivos. 
En el caso de Zaragoza podríamos contar como recursos propios de la Administración Pública los servicios 
que se ofrecen desde Casa de la Mujer, el Instituto Aragonés de la Mujer y los Servicios Sociales, pero estos 
están más orientados a la violencia de género, en donde no se incluye la prostitución, por lo que se ayuda 
más a nivel administrativo. Desde el Ayuntamiento de Zaragoza el único servicio que existe para atender a 
mujeres en general es la Casa de la Mujer, pero aquí lo que realmente hacen es colaborar técnica y 
económicamente con las entidades que intervienen con prostitutas, no trabajan directamente con ellas. 
Igualmente, a nivel autonómico, en el Instituto Aragonés de la Mujer tampoco se atiende a estas mujeres, 
ya que se centran sobre todo en víctimas de violencia de género al uso.  
Por último, siguiendo a Lara, Ortega y Perales (2014), a nivel local los Servicios Sociales generales, debido a 
su organización en la ciudad de Zaragoza, no cuentan con recursos concretos para atender las necesidades 
específicas del colectivo de la prostitución. La atención que proporcionan se divide en dos bloques 
generales: por un lado, gestionan las ayudas económicas que les correspondan si cumplen los requisitos 
como un ciudadano cualquiera y, por otro lado, las pueden derivar a las diferentes entidades sociales y 
privadas que existen en la ciudad, a las cuales se ha entrevistado para este estudio. 
A partir de aquí, me voy a detener en las cinco entidades, de carácter privado, que intervienen con 




 Fundación APIP-ACAM: 
Es una entidad privada que se dedica a la atención residencial y de día de personas con funcionalidad 
diversa, y a la asistencia, orientación, formación e inclusión socio-laboral de otros colectivos en riesgo de 
exclusión social. Esta fundación es la continuación y fusión de dos asociaciones: la Asociación para la 
Promoción e Inserción Profesional (APIP, desde 1982 hasta 2011) y la Asociación Cívica de Ayuda Mutua 
(ACAM, desde 1987 hasta 2011), por lo que cuentan con una larga experiencia en la acción social. 
Actualmente tienen sedes en Barcelona, Valencia y Zaragoza, y se centran en promover y diseñar proyectos 
que den respuesta a las necesidades sociales de los colectivos más desfavorecidos, en colaboración con la 
Administración Pública y la sociedad (Fundación APIP-ACAM, s.f.). 
En el caso de Zaragoza cuentan con dos proyectos que van unidos de la mano: el Proyecto de Atención a 
Mujeres que ejercen la Prostitución o la han ejercido y el Proyecto de Atención a Mujeres Víctimas de Trata 
con Fines de Explotación Sexual.  
 Centro Alba: 
Es un espacio que se dedica exclusivamente a la intervención social con mujeres que ejercen la 
prostitución. Nació en el año 1994 cuando la Comisión Ciudadana Antisida de Aragón creó este lugar para 
las mujeres que ejercían sexo de pago en la ciudad de Zaragoza, como un espacio libre de prejuicios y con 
un mínimo umbral de exigencia para que pudieran acceder a los diferentes derechos: empadronarse, 
regularizar su situación administrativa, derecho a la salud, al trabajo, a la formación…  
También habitualmente realizan repartos de preservativos para que las mujeres ejerzan con la máxima 
seguridad, y cuentan con una sala de ocio en donde las mujeres se pueden reunir, charlar, tomar algo, etc., 
como base del espacio libre de prejuicios. También ofrecen servicio de ducha, lavandería y ropero, y 
realizan diferentes talleres y charlas en centros escolares y con diferentes colectivos sobre diversos temas 
relacionados con la prostitución y el VIH/SIDA, para informar, prevenir y sensibilizar (Lara, Ortega y Perales, 
2014). 
 Médicos del Mundo Aragón: 
Es una asociación independiente que trabaja con el objetivo de cumplir el derecho a la salud para todas las 
personas y el disfrute de una vida digna, especialmente para las más vulnerables, excluidas o víctimas de 
diferentes causas. Sus proyectos se realizan en distintos países de todo el mundo además de en España, en 
donde se comenzó a trabajar en el año 1988 y se constituyó oficialmente como Médicos del Mundo España 
en 1990, interviniendo con población en situación de exclusión social a través del acercamiento físico y 
humano mediante unidades móviles (Médicos del Mundo, 2019). 
Hace 27 años nace el proyecto específico para las personas en situación de prostitución desde Médicos del 
Mundo España. En esa época sí que existían algunas organizaciones y recursos, pero fueron de las primeras 
entidades que se dedicaron a salir a las calles a buscar a las mujeres en los propios lugares de ejercicio. 
Mediante esta iniciativa de acercamiento por parte de los profesionales hacia las mujeres pretendían 
fomentar una aproximación a los recursos sociales existentes para ellas. 
En cuanto a su actuación, desde las diferentes sedes que tienen distribuidas por todo el país ofrecen 
distintos servicios profesionales, como la mediación intercultural, el apoyo a las personas con VIH para que 
no abandonen sus tratamientos, el asesoramiento jurídico para la regularización de la situación 
administrativa de las personas seropositivas por motivos humanitarios, actuaciones de reducción de riesgos 
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y daños, o el asesoramiento a las mujeres con problemas de drogadicción que desean abandonar el 
consumo (Médicos del Mundo España, 2019). En la Comunidad Autónoma de Aragón, Médicos del Mundo 
es un referente en la prevención y actuación de otras formas de violencia de género como la mutilación 
genital femenina (MGF) y la prostitución y trata con fines de explotación sexual, de hecho tienen varios 
convenios de colaboración con el Instituto Aragonés de la Mujer para la formación a profesionales sobre 
intervención social en estas problemáticas (Médicos del Mundo, 2019). 
Lo que se busca no es que las mujeres dejen de ejercer la prostitución si ellas no quieren o no pueden, pero 
sí proporcionarles información y ayuda para que puedan hacer otras actividades y no solo dedicarse a eso. 
 Fundación Cruz Blanca: 
Fue creada por los Hermanos Franciscanos de Cruz Blanca en el año 2004, con el fin de prestar apoyo a las 
Casas Familiares/Programas de Cruz Blanca en las áreas que necesitaban más coordinación. En concreto la 
Delegación de Cruz Blanca Aragón lleva desde el mismo año de su creación. 
El Programa de Atención Integral a Personas Prostituidas y Víctimas de Trata surge del trabajo de 
acercamiento realizado por el Programa O’ Cambalache desde el año 1996 (Fundación Cruz Blanca, s.f.). 
Esta entidad se centra en el barrio de Delicias, ya que cuando se implantó su sede en Zaragoza era la zona 
que tenía menos cobertura social en este aspecto, además de que ahí estaba habiendo un aumento 
enorme de prostitución sobre todo de forma encubierta en pisos, en donde es difícil acceder. 
Al principio lo primero que hicieron fue una labor de detección de puntos calientes en donde se ejercía la 
prostitución dentro de la zona, y aunque han detectado cientos de pisos de ejercicio, consiguieron tener 
acceso a 57 concretamente. Una vez establecido el primer contacto, se lleva a cabo la intervención como 
tal desde la sede, como una forma de empoderar a la mujer dotándola de información y acercamiento a los 
recursos fuera de su entorno de ejercicio. Se realiza de manera individualizada para cada caso dependiendo 
de las demandas y necesidades que la mujer tenga, y se inicia un proceso de mediación a través del cual se 
empieza a intervenir a otros niveles como los derechos ciudadanos, la regularización, el empleo, la 
derivación a unidades terapéuticas de adicciones, el acompañamiento a salud mental… En definitiva, las 
problemáticas añadidas que suelen sufrir las mujeres que ejercen prostitución. Entonces se les abre un 
expediente y se realiza una intervención completa. 
 Centro Fogaral: 
Es un centro de acogida y acompañamiento a la mujer que ejerce o ha ejercido la prostitución. Se inauguró 
en el año 1988 en la ciudad de Zaragoza y desde entonces es una referencia muy importante, tanto para las 
propias mujeres como para los profesionales de las diversas áreas que puedan trabajar con mujeres 
(Cáritas Diocesana de Zaragoza, 2019). 
El servicio está abierto a cualquier persona en situación de prostitución y/o de trata, aunque la gran 
mayoría siempre son mujeres. También realizan una gran labor de sensibilización y dinamización 
comunitaria sobre el tema de la prostitución y sus causas, y además en los últimos años han participado en 
la Mesa de la Prostitución y Trata de Zaragoza. 
El procedimiento habitual de atención es que cuando la mujer llega al centro se analiza si tiene un perfil con 
el que puedan intervenir, a través de la primera entrevista “de triaje”. Después se les toma los datos 
básicos y tienen una entrevista con la trabajadora social, en la que se establece un diagnóstico. Por último, 
se lleva a cabo el proceso de acompañamiento individualizado por parte del equipo de trabajo.  
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El equipo de trabajo está formado por los técnicos y los voluntarios. Los técnicos son la directora del 
proyecto, que es pedagoga y se encarga del trabajo de coordinación a nivel general, y cuatro trabajadoras 
sociales de las cuales una de ellas ejerce como educadora social. Dentro del grupo del voluntariado cuentan 
con una persona responsable voluntaria, varias educadoras voluntarias y educadoras que se encargan de la 
acogida (triaje) y recepción, y finalmente una voluntaria psicóloga, que junto con la técnico educadora 
realizan el trabajo del grupo formativo. La mayoría de las voluntarias son religiosas, ya que Fogaral nace 
como un proyecto inter-eclesial mediante un convenio con las Hermanas Oblatas, las Adoratrices y las Hijas 





4. ESTUDIO DE CAMPO: APROXIMACIÓN AL OBJETO DE ESTUDIO A TRAVÉS DE 
LAS ENTIDADES IMPLICADAS 
 
4.1 OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 
Este estudio de campo se desarrolla para conseguir los objetivos generales 4 y 5, planteados al inicio de 
este estudio: Conocer la realidad que viven las/los profesionales de las entidades que intervienen con 
prostitución en Zaragoza y su percepción sobre algunos temas; e Identificar las necesidades que consideran 
no cubiertas para con este colectivo. 
Esos objetivos se concretan, a continuación, en otros más específicos: 
1. Profundizar sobre la tarea que realizan las entidades con aquellas personas a quienes atienden, 
más allá de la información que publican. 
2. Conocer la percepción que tienen sobre distintos temas relacionados con el debate actual sobre la 
prostitución. 
3. Averiguar, de acuerdo con la realidad que viven las entidades entrevistadas, si vinculan, y cómo, el 
tema de la trata con fines de explotación sexual y la prostitución. 
4. Detectar necesidades no cubiertas para con este colectivo, a partir de la información 
proporcionada a través de las entrevistas. 
La técnica más adecuada para conseguir los objetivos se ha considerado la entrevista semiestructurada. Así, 
se han entrevistado a cinco profesionales que trabajan en cada una de las cinco entidades de Zaragoza, ya 
descritas, responsables de los servicios que ofrecen su apoyo a prostitución en la ciudad de Zaragoza. Lo 
que se persigue, sobre todo, es conocer mejor los recursos ofrecidos a esta población e indagar en las 
necesidades no cubiertas para con este colectivo, con el objetivo de investigar también en cómo se podría 
intervenir para que hubiera una cobertura más amplia planteando algunas ideas o medidas más concretas. 
Las entrevistas, pues, tienen algunas características comunes a tener en cuenta. Todas ellas son 
individuales y están realizadas a las personas que en sus entidades se dedican a la intervención con mujeres 
que ejercen la prostitución en Zaragoza. De todas, excepto de una – que se fue transcribiendo- se contó con 
permiso para ser grabadas. Como ya he dicho, son entrevistas semiestructuradas o semidirigidas, ya que en 
la mayoría no se sigue el guión de manera rigurosa y conforme avanza la conversación surgen preguntas no 
establecidas. El guión de preguntas se preparó para dirigir las entrevistas hacia los temas de interés de este 
trabajo, pero son preguntas abiertas con la intención de que la persona entrevistada tenga la oportunidad 
de explayarse y contar cómo se vive la realidad del mundo de la prostitución desde el punto de vista de 
quienes intervienen en ella.  
Con el fin de analizar las respuestas de cada una de las entidades en cada tema y realizar una comparativa, 







CÓDIGO ENTIDAD PROFESIÓN 
E1 Fundación APIP-ACAM Coordinadora del 
Proyecto de Atención a 
Mujeres Víctimas de 
Trata y Mujeres que 
ejercen la Prostitución 
E2 Centro Alba Trabajadora social 
E3 Médicos del Mundo 
Aragón 
Trabajadora social 
E4 Fundación Cruz Blanca Trabajadora social y 
mediadora del Programa 
O´Cambalache 
E5 Centro Fogaral Trabajadora social 
 
 
4.2 ANÁLISIS Y RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS 
El análisis y las respuestas se organizan en torno a cuatro bloques temáticos, que se corresponden con los 
cuatro objetivos específicos del estudio de campo. 
 BLOQUE 1: INTERVENCIÓN DE LAS ENTIDADES 
En este bloque se intenta ampliar en las entrevistas la información obtenida, a través de las fuentes 
secundarias, en el Apartado 3. El objetivo es conocer mejor la tarea e intervención de las entidades.  
En los siguientes casos vemos que tienen en común que se desplazan a los propios lugares de ejercicio de 
prostitución para establecer contacto con las mujeres: 
“Por un lado está lo que llamamos prospecciones, que consiste en que a través de una persona 
mediadora, (…) nosotros nos vamos acercando a las zonas de prostitución, a los clubes, a los pisos, a la 
calle… para hablar con las personas que ejercen la prostitución y ofrecerles una serie de recursos para 
que puedan salir de la prostitución o para que puedan hacer otras cosas en su día a día que no sea la 
prostitución.” (E1) 
“Lo que hacemos principalmente nosotras es desplazarnos a clubes, pisos y calle y se les ofrecen todos 
los servicios que nosotros damos aquí en Médicos del Mundo.” (E3) 
“Lo primero es detectar puntos de ejercicio y puntos vulnerables y el acercamiento a estos puntos. 
Entonces el acercamiento a estas mujeres se hace a través de un programa que es de promoción de la 
salud, ese es en principio el primer contacto.” (E4) 
Por otro lado, todas las entidades coinciden en realizar la intervención desde la práctica del Trabajo Social: 
“Aquí tenemos consulta social, que estamos cuatro trabajadoras sociales, tenemos un equipo de apoyo 
psicológico y psiquiátrico tanto para procesos migratorios como para mujeres en prostitución, tenemos 
una consulta de salud ginecológica y una consulta de atención primaria.” (E3) 
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“Sí, nosotras somos un equipo multidisciplinar. Somos una trabajadora social que trabaja con 
prostitución, otra trabajadora social que trabaja con trata, una psicóloga que atiende a los dos 
programas, una mediadora, una abogada, y yo que soy la coordinadora que también soy trabajadora 
social.” (E1) 
Por lo general intervienen de manera individualizada, pero vemos que en Fogaral también trabajan de 
manera grupal, a través de un grupo terapéutico: 
“El grupo formativo actualmente sobre todo es un grupo de formación terapéutico, en el que se trabaja 
con las mujeres a nivel personal, el tema de la autoestima, el conocimiento del entorno…” (E5) 
Hay dos entidades que destacan en la intervención centrada en el ámbito de la salud: 
“Entonces sobre todo un lugar y un espacio libre de prejuicios donde lo más importante y el trabajo más 
amplio que hacemos es en el tema de salud, de prevención de VIH y de diferentes ITS. Entonces también 
hacer todo el proceso con las personas para poder tener una asistencia sanitaria gratuita como lo 
tenemos todas las personas.” (E2) 
“Bueno pues Médicos del Mundo España es una organización yo creo que pionera en cuanto al trabajo 
con personas en prostitución, entonces la organización como tal vela por el derecho a la salud, concebida 
la salud como lo articula la OMS como salud física, social y emocional.” (E3) 
Las entidades de Zaragoza trabajan en coordinación unas con otras y con los diferentes organismos 
públicos que intervienen en materia de mujer: 
“Las entidades que trabajamos en prostitución estamos coordinadas y lo que hicimos al principio fue 
juntarnos todas, porque no se trata de ir todas a un polígono, de ir todas a un club, es decir tiene que 
haber una detección de puntos calientes de ejercicio de prostitución y entre todas dar cobertura a todos 
esos puntos, entonces tenemos distribuidos los puntos de ejercicio, cada una hace una atención 
diferente.” (E4) 
Y se caracterizan por prestar una atención integral: 
“Pero mujeres que empiezan a demandar más cosas, que son multiproblemáticas, y sobre todo cuando 
deciden que quieren abandonar el ejercicio de la prostitución, eso sería de alta intensidad, y hay que dar 
una cobertura absolutamente integral.” (E4) 
“Se trata de un servicio social especializado dedicado a la atención integral de la mujer en prostitución, el 
cual depende de Cáritas Diocesana de Zaragoza y además tiene un convenio con el Servicio de Igualdad 
del Ayuntamiento.” (E5) 
En cuanto a recursos sociales más concretos, destacan los pisos de acogida: 
“Con el otro programa que tenemos de Atención a Mujeres Víctimas de Trata tenemos dos pisos 
semitutelados para estas mujeres víctimas de trata, a los cuales la Policía nos deriva los casos de trata 
que van encontrando, sobre todo del resto del el país, porque estas cosas se suelen derivar a otras 
Comunidades Autónomas por seguridad,” (E1) 
Tenemos como recursos para ellas también los pisos de acogida, que no están en Zaragoza. (…) Los 
alojamientos se diferencian, no se puede mezclar o no se deben mezclar, a veces por falta de recursos sí 
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que se hace, pero según el protocolo no pueden estar juntas una mujer de prostitución con una víctima 
de trata, porque el protocolo y la intervención son absolutamente diferentes.” (E4) 
El reparto de material preventivo: 
“Entonces nosotros siempre nos acercamos con la excusa de repartir material preventivo (preservativos, 
lubricantes, etc.) y a través de eso establecemos un poco la comunicación con ellas para que se abran un 
poco y nos cuenten los problemas que tienen.” (E1) 
“Hay desde reparto de preservativos para un ejercicio de prostitución con seguridad hasta la pruebas de 
detección rápida del VIH, con todo el protocolo de fiabilidad y de seguridad. Entonces esa es la manera 
de acercarnos a estas mujeres.” (E4) 
Las ayudas económicas: 
“Hay dos tipos de ayudas económicas, que salen de los presupuestos generales de Cáritas Diocesana de 
Zaragoza: ayudas para situaciones de urgencia puntuales y las ayudas que se dan como instrumento que 
forma parte del plan de intervención individualizado, para las personas con las que se interviene 
habitualmente. Luego también Cáritas recibe subvenciones que luego reparte entre todos sus 
proyectos.” (E5) 
Los recursos orientados a la salud: 
“Aquí tenemos consulta social, que estamos cuatro trabajadoras sociales, tenemos un equipo de apoyo 
psicológico y psiquiátrico tanto para procesos migratorios como para mujeres en prostitución, tenemos 
una consulta de salud ginecológica y una consulta de atención primaria.” (E3) 
Además de talleres y formación sobre diferentes temas: 
“Ofrecemos también talleres, información… Principalmente les ofrecemos información que creemos que 
les puede producir un empoderamiento, información sanitaria, información psicológica, información 
sobre violencia, información sobre inserción laboral…” (E3) 
 
 BLOQUE 2: OPINIONES SOBRE EL DEBATE DE LA PROSTITUCIÓN 
Por lo general, todas las entidades defienden la postura abolicionista de la prostitución, por considerarla 
un trato denigrante hacia las mujeres que vulnera todos los derechos humanos y fundamentales y una 
expresión del sistema patriarcal y de desigualdad de género en el que vivimos. 
“Desde la Fundación tenemos una visión abolicionista de la prostitución. Nosotros consideramos que es 
un trato denigrante hacia la mujer, que es una explotación de la mujer en todos sus sentidos, y que 
aunque no haya trata como tal, siempre va a haber una situación de desigualdad hacia la mujer (…) 
Otros países que han legalizado la prostitución tienen más prostitución que antes de legalizarla. 
Entonces claro, eso también nos hace pensar ¿qué estás legalizando? ¿La explotación de la mujer? No 
entendemos muy bien qué es lo que se quiere legalizar, porque si se considera una profesión entonces 
estás haciendo una profesión a partir de la explotación de la mujer. (E1) 
“Las profesionales tenemos claro que la prostitución machaca a las personas, y que es una expresión del 
patriarcado y de la desigualdad de género (…) El objetivo no es que la mujer abandone la prostitución, 
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respetamos cada decisión, sino lograr la máxima integración y calidad de vida posible, pero es cierto que 
la gran mayoría quieren dejarlo.” (E5) 
En cambio, desde el Centro Alba opinan que la prostitución es una explotación de la mujer, pero que existe 
y va a seguir existiendo, por lo que adoptar medidas abolicionistas afectaría a las más vulnerables. 
“Escuchar a las mujeres primero, y realmente seguir valorándolas y darles el valor necesario para seguir 
construyendo la vida, para ser como cualquier otra persona u otra ciudadana (…) Es que cualquier 
situación de explotación de la mujer vamos a estar todos en contra, es que eso ya ni se discute, pero la 
prostitución existe y va a seguir existiendo y va a seguir habiendo sexo de pago. Cuál es el camino en el 
que las mujeres vivimos con una cierta dignidad, habrá que reconocer una serie de derechos… Yo no 
estoy hablando de regulacionismo, yo no estoy hablando de darles el poder a los empresarios, estoy 
hablando de qué es lo importante, y seguirá siendo el recorrido de una mayor dignidad para las mujeres. 
(…) Entonces no puedes hacer solamente unas medidas de gobierno que al final recaen sobre las más 
pobres, en el sentido de penalizar, penalizar la demanda, multas… Y acaba con las más pobres, con las 
que no tienen papeles, con las que están en la calle… Sigues criminalizando a las personas, sigues 
criminalizando la pobreza y no das realmente alternativas para poder sacar la vida adelante (…) El tema 
es que si empiezan estas políticas de penalizar la demanda, tipo modelo sueco, etc., bajo nuestro punto 
de vista sería un error.” (E2) 
 
 BLOQUE 3: PROSTITUCIÓN Y TRATA DE MUJERES CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL 
En cuanto al tema de la trata, existen una serie de indicios para detectar a víctimas de esta explotación. El 
procedimiento que siguen todas las entidades es que si detectan una posible víctima de trata, dan el aviso 
a la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF), que es la unidad de 
Policía Nacional que se encarga del tema de prostitución y trata. Después ellos ya se encargan de hacer lo 
necesario para identificar si esa persona es víctima de trata o no. 
“Pero indicios que te hacen sospechar sí que hemos pasado avisos, aunque no podemos decir que 
hayamos detectado un caso de trata, pasamos el aviso y ya se encarga la policía.” (E1) 
“Nosotros lo que hacemos cuando detectamos una situación así es orientarla a los servicios que están 
especializados en eso (…) Lo que hay que unir siempre es la trata con el tema migratorio, que hay 
mujeres que son engañadas es verdad, que hay mujeres que están en situación de esclavitud también, 
pero ocurre en todos los sectores.” (E2) 
Esta detección de indicios de trata suele darse a través de los acercamientos de las entidades a las mujeres 
que ejercen prostitución: 
“Entonces a través de esas prospecciones nosotros también lo que hacemos es detectar posibles casos de 
trata.” (E1) 
“Las entidades solamente podemos detectar y atender a los indicios. Luego la identificación como 
víctima de trata ya lo hace UCRIF, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pero los indicios los 




“Es verdad que es muy difícil detectar a las víctimas porque están amenazadas, coaccionadas, tienen 
miedo, se les practican rituales… Identificar indicios es un relativamente sencillo porque tienes un listado, 
y tú vas siendo más sutil y lo ves. La cuestión ya no es esa, es que las mujeres puedan dar el paso.” (E3) 
La mayoría de las entidades trabajan conjuntamente los temas de prostitución y trata con fines de 
explotación sexual: 
“Yo creo y en Médicos del Mundo creemos que la prostitución y la trata son dos realidades que son 
indisociables, es decir, van de la mano. Me parece que es súper peligroso disociar la prostitución de la 
trata,” (E3) 
“Entonces había muchos pisos como puntos de ejercicio a los que es difícil acceder, y era lo que estaba 
sin cubrir, por eso nosotros somos “Unidad Móvil de Atención a Mujer Vulnerable”, en donde entran 
mujeres que ejercen la prostitución y mujeres con posibles indicios de trata.” (E4) 
Solamente el Centro Alba trabaja exclusivamente con prostitución: 
“Es que el tema es que no somos una entidad como las otras que tienen muchos programas sobre 
diferentes situaciones como por ejemplo vivienda, empleo, y además prostitución. Esto es un espacio… y 
es verdad que es la Asociación Centro Alba, pero no nos vamos a dedicar a otra cosa que no sea a lo que 
estamos,” (E2) 
Esta entidad se caracteriza por trabajar de forma un poco diferente a las demás, ya que no busca ofrecer un 
recurso concreto para las mujeres que ejercen la prostitución, sino quitarles ese estigma y que puedan 
acceder a los mismos recursos que el resto de los ciudadanos. 
En cuanto a la relación entre prostitución y trata, la mayor parte de la prostitución tiene detrás una 
explotación sexual: 
“No son datos de Médicos del Mundo, son datos de la ONU, del Ministerio del Interior, etc., son datos de 
organismos nacionales e internacionales donde dicen que la realidad de la prostitución es que son 
mujeres explotadas en su mayoría.” (E3) 
En cambio, desde el Centro Alba defienden que también hay muchas mujeres no tratadas ejerciendo la 
prostitución: 
“Al año vienen unas 1.100 mujeres diferentes. Y no vienen todas las que hay realmente, y evidentemente 
lo que podemos decir de las 1.100 mujeres es que no están en situación de trata, porque una mujer en 
situación de trata no tiene una libertad de movimiento para venir aquí. Es amplio el número de mujeres 
que realizan el sexo de pago o ejercen la prostitución por sacar una vida adelante. (…) La realidad es que 
hay mujeres que sí que son víctimas de trata y eso hay que pelearlo, y a la par también hay otra realidad 
que es que están trabajando en clubs, en pisos, en la calle o en donde sea, y no están en una situación de 
trata, y eso es necesario que lo digamos.” (E2) 
El origen de la trata con fines de explotación sexual está en la alta demanda de prostitución por parte de 
los hombres: 
“No siempre que hay prostitución hay trata, ni siempre que hay explotación hay trata, eso hay que 
diferenciarlo. La trata tiene unas características muy determinadas y la prostitución otras, si bien es 
verdad que existe la trata por la alta demanda que hay de prostitución, es el origen. (…) Entonces ellas 
habían venido aquí engañadas, o a trabajar en hogar o a estudiar o lo que sea, han llegado aquí y les 
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han dicho “tienes que devolver el billete y tienes que ser una fuente de ingresos para nosotros”. Por eso 
decimos que el origen de la trata está en la demanda de prostitución.” (E4) 
“La trata es una consecuencia de la demanda de prostitución, es un negocio.” (E5) 
Es urgente la creación de una Ley Integral que luche contra la trata de seres humanos: 
“Desde las entidades que trabajamos con trata y prostitución estamos luchando para que se haga una 
Ley Integral contra la trata y que regule la prostitución, porque si no hay una legislación que regule el 
tema para bien o para mal, las redes de trata se aprovechan de esos recovecos que dejamos libres y esta 
falta de legislación les favorece.” (E1) 
“Entonces yo creo que hay mucha trata, mucha trata que no somos capaces de ver porque ellas no están 
preparadas, porque no pueden, no que no quieran, es porque no pueden. Y creo que el sistema de 
protección tiene que mejorar y para eso creo que hasta que no tengamos una Ley Integral con dotación 
económica y con unos buenos presupuestos y con buenos recursos, es un problema que no somos 
capaces de atajar.” (E3) 
“A nivel legislativo y político urge la existencia de una ley sobre trata, prostitución y explotación sexual.” 
(E5) 
La ciudad de Zaragoza es un lugar con muchos casos de trata con fines de explotación sexual: 
“Cuando hay indicios de trata, que desgraciadamente hay muchos porque hay mucha trata en Zaragoza, 
somos puerta de entrada de África y puerta de entrada y de salida de Europa, (…) Zaragoza es un punto 
de muchos casos de trata, de muchos indicios y de muchas mujeres tratadas, mucho más de lo que 
podemos imaginar. Además están cerca, por ejemplo se sabe perfectamente que hay mujeres que son de 
trata, incluso con la sospecha de que son menores, en la zona de Plaza Roma.” (E4) 
“En 2018 acompañamos a 286 mujeres que ejercen la prostitución, de las cuales pudimos contabilizar a 
11 como víctimas de trata ya que lo contaron, se interpuso una denuncia, etc., pero en realidad creemos 
que más o menos la mitad del total serían víctimas de trata pero no lo contaron.” (E5) 
 
 BLOQUE 4: NECESIDADES DETECTADAS 
Las necesidades más evidentes detectadas por las propias entidades a través de su trabajo diario con este 
colectivo son: 
La creación de una Ley Integral sobre trata y prostitución (como ya se ha comentado anteriormente). 
La educación en igualdad de género y sensibilización sobre el tema: 
“La educación es primordial a los niños y a los jóvenes de lo que realmente supone la prostitución, de 
quién hay detrás… Que no se vea como algo normal, como un ocio más. No puede ser que se normalice 
algo que no es normal, que hay personas sufriendo detrás, algo que es esclavitud prácticamente en 
nuestra sociedad actual.” (E1) 
“Es fundamental que el Ayuntamiento y desde la Administración Local haya un posicionamiento, que sí 
ahora hay muchos municipios que se están sumando a la Red Municipal de Ayuntamientos Sin Trata, 
entonces creo que es fundamental hacer actividades de sensibilización o que sean simbólicas en las que 
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haya unos mensajes claros de “no puedes consumir prostitución, si no eres putero, está mal ser cómplice 
de la prostitución, está bien que juzgues a un amigo tuyo”. Creo que tenemos que empezar a remover 
conciencias para que haya un cambio social, si no será inviable.” (E3) 
La regulación de la situación administrativa: 
“Luego el tema de los papeles. Muchas son extranjeras y otras no son extranjeras, muchas tienen los 
papeles y la situación administrativa bien y otras no, unas que consiguen los papeles y los han perdido, 
son barreras administrativas…” (E2) 
“Pues detectamos muchas necesidades de seguridad, de regularización, son mujeres con una indefensión 
total a todos los niveles.” (E4) 
Una intervención integral a todos los niveles junto con la penalización de la demanda de prostitución y 
alternativas para estas mujeres: 
“Entonces necesidades hay de todo tipo, de protección, que es algo también que pide o demanda el 
abolicionismo: intervención integral en mujeres que ejercen prostitución, de la manera que sea, para que 
no sea una vía de incorporarse a un país, ni de ganar dinero ni de funcionar. Que se penalice al que 
demanda y al que usa la prostitución, no a la mujer, y que se dote de recursos para que ninguna mujer 
tenga que ejercer prostitución, encima de manera no libre, ese es un poco el planteamiento.” (E4) 
La formación de los profesionales: 
“Creo que es súper importante la formación, en muchísimos recursos sociales, sanitarios, de servicios 
sociales, trabajadoras, médicos… De profesionales en general de lo psicosocial, pasan por ahí 
muchísimas mujeres víctimas de trata que no somos capaces de identificar (…) Y con las mujeres yo creo 
que es fundamental que las profesionales que atendemos nos pongamos unas nuevas gafas, que esas 
mujeres también son víctimas de un sistema, dejemos de estigmatizarlas que eso es súper importante.” 
(E3) 
Facilitar de alguna manera la conciliación para las mujeres con hijos que están ejerciendo: 
“También aunque no consideremos la prostitución como un trabajo, serían necesarios algunos recursos 
que permitan la conciliación porque hay muchas mujeres ejerciendo que tienen hijos y encuentran 
muchas dificultades en este aspecto.” (E5) 
El ámbito de la vivienda: 
“Derecho a la vivienda, cómo alquilas una habitación si no tienes nómina, cómo alquilas una casa si no 
tienes nómina aunque sí tengas ingresos…” (E2) 
“Como necesidades concretas vemos carencias en el ámbito de la vivienda, harían falta más proyectos 
que cuenten con alojamiento, tanto tutelados como sin tutelar.” (E5) 
Y sobre todo el ámbito de la salud: 
“También es muy importante la atención a la salud, sobre todo a la salud psicológica, porque en el 
sistema público la salud mental cuenta con recursos muy escasos y sin especializar, y por ejemplo 
Médicos del Mundo sí que realiza una gran labor en este ámbito porque están especializados en la salud, 
pero no llegan a cubrir toda la demanda que existe.” (E5) 
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5. CONCLUSIONES FINALES Y ALGUNAS MEDIDAS DE INTERVENCIÓN 
Tras finalizar este estudio sobre la prostitución en la ciudad de Zaragoza, se ha llegado a la conclusión de 
que claramente es un tema que causa mucha polémica y es complejo de abordar. 
El asunto de que en nuestro país no haya legislación sobre el tema lo complica todo, puesto que deja el 
camino libre a las mafias o personas que se quieran aprovechar de esta situación de vacío legal, y desde 
luego quienes se llevan la peor parte son las mujeres que están ejerciendo la prostitución en un sistema 
que las deja desamparadas. Teniendo en cuenta que somos el tercer país del mundo y el primero de Europa 
en demanda de prostitución, no se puede seguir ignorando este problema desde la política y las 
instituciones públicas, hay que abordar de alguna manera la prostitución en nuestro país y crear de manera 
urgente una Ley Integral contra la trata de seres humanos a nivel nacional. La labor de las entidades 
privadas en este ámbito es vital, de hecho si no fuera por ellas no se realizaría apenas intervención social 
con mujeres que ejercen la prostitución y, precisamente por eso, es necesario que haya una regulación y se 
destinen servicios públicos a este colectivo. 
Por todo esto, también creo que es importante que las entidades trabajen de forma simultánea las 
temáticas de la prostitución y de la trata de mujeres con fines de explotación sexual, ya que aunque no sea 
en el total de los casos, hay un amplio porcentaje de mujeres ejerciendo la prostitución que son víctimas de 
trata. Además me parece primordial abordar estas problemáticas desde la práctica del Trabajo Social en 
coordinación con otros sectores profesionales, como el sanitario y el administrativo-legal. En este sentido 
estas dos cuestiones se encuentran bastante cubiertas en Zaragoza, porque la mayoría de entidades que 
intervienen trabajan de esta manera. 
Atendiendo al debate social actual, después de conocer las diferentes posturas ideológicas defiendo la 
abolición de la prostitución, porque considero que es una absoluta manifestación del sistema patriarcal en 
el que vivimos, donde las mujeres somos tratadas con desigualdad y donde se nos ha convertido en el 
objeto sexual de los varones, quienes parece que tienen derechos sexuales que satisfacer sin importar la 
opinión de la mujer que se ve involucrada en esa práctica. Pienso además que también se mezcla con una 
manifestación del capitalismo, en donde todo se puede comprar y vender, que se vulneran derechos 
humanos y fundamentales y que es una situación de explotación sexual y de discriminación en todos los 
aspectos. Pero a la vez también creo que no es algo que se pueda erradicar fácilmente, hay que ofrecer 
alternativas y ayuda a todas las mujeres que se ganan la vida de esta manera, porque si no lo único que se 
conseguirá será empeorar aún más su situación de precariedad y vulnerabilidad. 
También he llegado a la conclusión de que prácticamente no existe la prostitución libre o voluntaria. Por un 
lado están las mujeres tratadas o explotadas sexualmente, que en ese caso está claro que se trata de 
prostitución forzada y, por otro lado, hay otro grupo de mujeres ejerciendo que no son víctimas de trata 
pero que no ejercen la prostitución de forma voluntaria tampoco. Como en todo, siempre hay excepciones, 
pero esto quiere decir que la gran mayoría de las mujeres de este segundo grupo no han elegido 
libremente dedicarse a eso, sino que se han visto abocadas a esa situación como consecuencia de las 
diferentes circunstancias de discriminación y desigualdad que han vivido a lo largo de sus vidas, como 
forma de supervivencia, siendo víctimas de un sistema que les ha dado la espalda. 
El negocio de la trata con fines de explotación sexual existe por la alta demanda de prostitución que hay, y 
gran parte de la culpa de que haya unos niveles tan altos la tienen los hombres que la consumen. Es 
necesario cambiar la idea de que esto es algo normal porque la prostitución ha existido siempre; hay que 
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educar en igualdad de género y sensibilizar sobre el tema a los niños desde pequeños, remover conciencias 
en los jóvenes y generar un cambio en toda la sociedad. 
En cuanto a recursos sociales concretos, considero que en los ámbitos de vivienda y salud son escasos en 
comparación con el elevado volumen de prostitución que hay en Zaragoza. Al igual que ocurre con la escasa 
dotación económica dirigida a estas mujeres, y aunque creo que su situación no es algo que simplemente 
se pueda arreglar con una ayuda económica y que sobre todo hace falta profundizar en el empoderamiento 
y en la facilitación de otros recursos y oportunidades, pienso que para muchos casos podría ser de gran 
ayuda un apoyo económico sobre todo al principio, con vistas a un proceso de desarrollo en todos los 
niveles en el que finalmente no necesiten depender de esa ayuda. 
Por otro lado, la Fundación APIP-ACAM (E1) propone como base cambiar el concepto de “violencia de 
género” por el de “violencia contra la mujer”, ya que actualmente dentro de la Ley solo se entiende como 
tal cuando ocurre dentro del ámbito de la pareja sentimental, quedando fuera mucha otra violencia. Si esto 
se lograra cambiar, entonces sí que se podría introducir el concepto de la prostitución si por ejemplo hay 
una agresión a una prostituta o una violación. Partiendo de esta premisa, como ya se ha nombrado 
anteriormente también hay que luchar por la creación de un Pacto de Estado o una Ley Integral contra la 
trata y que también regule la prostitución. Además es muy importante destinar más recursos a la atención 
de víctimas de trata y a población que ejerce prostitución, para que puedan salir de estas situaciones 
dándoles alternativas: facilitar la regularización de su situación administrativa, ofrecer el acceso a ayudas, a 
formación, etc. 
Desde el Centro Alba (E2) hablan de escuchar a las mujeres prostitutas para establecer un modo de 
actuación por parte del Gobierno y de la Administración Pública en este ámbito, que se hable con ellas 
directamente y se conozca su opinión sobre el tema, ya que son las principales protagonistas y expertas del 
mundo de la prostitución. 
En Médicos del Mundo (E3) proponen copiar el modelo legislativo de los países nórdicos, con políticas de 
abolición de la prostitución que están funcionando bastante bien. En cuanto al tema educativo y de cambio 
social, es necesario empezar a hablar de las relaciones afectivo-sexuales a los niños desde pequeños en las 
aulas, en colegios e institutos, educando en igualdad de género. Para ello considero que estaría bien que se 
abordase este tema dentro de alguna asignatura de los programas educativos, así como realizar de vez en 
cuando talleres y charlas en los centros por parte de entidades o profesionales expertas en estos temas. 
Respecto al tema de las necesidades no cubiertas en el ámbito de la salud, tanto física como psicológica, 
considero que como primer paso se podría habilitar un servicio dentro de la sanidad pública para aquellas 
mujeres que no puedan acceder al servicio de atención primaria común del SALUD, con profesionales 
mínimamente especializados en el tema de la desigualdad de género y la sexualidad. En el ámbito de la 
vivienda, estaría bien que desde el Ayuntamiento de Zaragoza se les ofreciera entrar a formar parte de 
algún programa de viviendas para situaciones de emergencia social a los casos más vulnerables, como por 
ejemplo el proyecto de Zaragoza Vivienda. Así como contar con la colaboración de alguna entidad, como 
podría ser alguna de las entrevistadas en el presente trabajo, para intentar resolver el problema de la 
conciliación en los casos de mujeres con hijos pequeños. 
En definitiva, creo que hace falta mucho trabajo y que todavía queda mucho camino por recorrer en el 
ámbito de la prostitución, sobre todo por parte de la política y de la Administración Pública en materia 
legislativa y socioeducativa. De hecho, aprovecho para aplaudir el gran trabajo que llevan a cabo 
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diariamente las entidades privadas que trabajan con prostitución en Zaragoza, porque sin su labor estas 
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